










En este  con texto, La Habana mira al  futuro desde  la encru ci jada de  las muchas ciu da des que  fue en su
pasado: “perla del Caribe”, “Niza de las Amé ri cas”, “Llave del Nuevo Mundo”, moderna capi tal socia lista…
Como pocas otras ciu da des, La Habana supo  trans for marse en modelo de van guar dia y de pro greso en























































for ma ción  de  La  Habana  metro po li tana.  Noviem bre  2009.  UPC­DUOT.  Xavier  Eiza gui rre,  Direc ­
tor.http://www.tdx.cat/handle/10803/78009
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